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 Вопросы к зачету по курсу «Государственный бюджет»  
для студентов экономического факультета  
специальности 1–25 01 04«Финансы и кредит»  
на 2013-2014 учебный год 
 
1. Сущность и специфические свойства бюджета 
2. Понятие и значение бюджетных отношений 
3. Функции бюджета и бюджетный механизм 
4. Экономическое содержание, назначение и роль государственного бюд-
жета 
5. Роль и особенности бюджета в рыночной экономике 
6. Бюджет Республики Беларусь в период перехода к рынку 
7. Понятие бюджетного законодательства 
8. Действие бюджетного законодательства во времени, понятие финансово-
го года 
9. Бюджетный кодекс Республики Беларусь, его структура и содержание  
разделов 
10. Конституция Республики Беларусь «Об основах организации финансово-
кредитной системы Республики Беларусь» 
11. Содержание бюджетного устройства Республики Беларусь 
12. Понятие консолидированного бюджета 
13. Бюджетная система и принципы ее построения 
14. Распределение  доходов и расходов между звеньями бюджетной системы 
15. Бюджетное право и бюджетные правоотношения 
16. Понятие бюджетной классификации 
17. Классификация доходов бюджета 
18. Классификация расходов бюджета 
19. Доходы бюджета, их понятие и состав 
20. Планирование доходов бюджета 
21. Налоги и их роль в формировании доходов бюджета 
22. Неналоговые доходы бюджета 
23. Доходы бюджетов РБ и их распределение по уровням бюджетной систе-
мы 
24. Расходы бюджета, их состав и методика планирования 
25. Динамика расходов государственного бюджета 
26. Расходы бюджета на осуществление общегосударственной деятельности 
27. Расходы бюджета на государственную поддержку отраслей националь-
ной экономики и охрану окружающей среды 
28. Содержание, состав и источники финансирования расходов бюджета на 
социальную сферу 
29. Расходы на культуру, искусство и средства массовой информации 
30. Планирование и финансирование расходов на образование 
31. Содержание расходов на социальное обеспечение 
32. Планирование и финансирование расходов на социальное обеспечение 
 33. Сущность расходов на здравоохранение 
34. Основные показатели для определения объема расходов  больницы 
35. Планирование расходов по фонду заработной платы работникам боль-
ницы 
36. Расчет тарифного и должностного оклада работникам и фонда заработ-
ной платы штатных работников больницы 
37. Расчет надбавок к заработной плате работникам больницы 
38. Расчет доплат к заработной плате работникам  больницы 
39. Расчет прочих денежных выплат работникам больницы 
40. Распределение доплат работникам больницы по месяцам 
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